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Abstraksi : 
Pada dasarnya, Rumah Sakit Khusus Kanker merupakan suatu lembaga medis yang 
menangani khusus penyakit kanker.Perancangan RSKK ini sendiri dilandasi oleh 
pengamatan pelayanan medis untuk  penderita kanker di kota Malang yang sangatlah kurang, 
dengan alasan tersebut saya mengambil judul RSKK di Kota Malang dengan Tema Green 
Architecture. 
 
Penerapan Green Architecture sendiri mengedepankan pemaksimalan iklim yang ada 
di kota Malang khususnya Indonesia yang memiliki musim panas dan hujan.pemanfaatan 
sinar matahari dan penghawaan alami pada bangunan sangat dimaksimalkan.serta 
memanfaatkan sumber technologi yang terbarukan untuk menghemat energi yang 
dipakai,seperti listrik dengan menggunakan ILCS ( Intelegent lighting Control System ) 
produk dari Toshiba.yang mengatur pencahayaan buatan seperti lampu dengan menggunakan 
sensor suhu manusia didalam ruangan yang dapat menghidupkan,meredupkan dan 
mematikan serta di;engkapai dengan tombol manual 
 
Perencanaan RSKK sendiri yang sangat diperhatikan adalah masalah sirkulasi 
didalamnya,yang dapat membedakan jalur pengunjung,jalur medis,dan jalur servis.Mengatur 
zona perawatan ,non perawatan,medis,non medis dan servis.untuk dapat mengoptimalkan 
kinerja dari RSKK ini sendiri.memberikan kenyamanan pada para penderita kanker dan para 
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BAB 1 
ANALISA DAN KONSEP 
 











































































A : Lokasi Site 
B : Ruko 
C : Lahan Kosong 
D : Rumah Warga 
E : Playgroup  
F : Rumah Warga 
LUAS  = 14.000 m2 
KDB  = 60 % 
KLB  = 1,5 
BC  = 14.000 x 60% 
  = 8400 
 
Gambar 1. Analisa Tapak ( lahan ) 
Sumber : Pribadi 
 
Gambar 2. Analisa Tapak 
 ( Pola Sirkulasi dan Jarak Tempuh ) 
Sumber : Pribadi 
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Gambar 3. Analisa Tapak ( GSB ) 
Sumber : Pribadi 
 
Gambar 4. Analisa Tapak ( Drainase ) 
Sumber : Pribadi 
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 Gambar 5. Analisa Tapak ( Lingkungan Sekitar ) 
Sumber : Pribadi 
 
Gambar 6. Analisa Tapak ( sempadan ) 
Sumber : Pribadi 
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1.2.   Analisa Ruang 






















Gambar 7. Analisa Tapak ( Orientasi ) 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 1. Zoning vertical 
Sumber : Pribadi 
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1.2.2  Analisa Aktifitas 
Aktifitas pada rumah sakit terbagi atas aktifitas pasien/pengunjung dan aktifitas para medis, 
serta servis. Adanya perbedaan aktifitas pada pelaku kegiatan, maka kebutuhan ruang dan 
sirkulasinya mempengaruhi tingkat kenyamanan aktifitas itu sendiri. Dibutuhkan perlakuan 
khusus untuk mewadahi setiap aktifitas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.  
















































Diagram 2. Analisa aktifitas instalasi rawat jalan 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 3. Analisa aktifitas instalasi gawat darurat 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 4. Analisa aktifitas instalasi Rawat Inap 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 5. Analisa aktifitas instalasi rawat intesif 
Sumber : Pribadi 
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F. Instalasi Farmasi 


















G. Instalasi Laboratorium 
  
Diagram 6. Analisa aktifitas instalasi Bedah Sentral 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 7. Analisa aktifitas instalasi Farmasi ( pengunjung ) 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 8. Analisa aktifitas instalasi Farmasi ( Petugas ) 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 9. Analisa aktifitas instalasi Laboratorium 
Sumber : Pribadi 
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H. Instalasi Gizi 
 
 






















































Diagram 10. Analisa aktifitas instalasi Gizi 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 11. Analisa aktifitas instalasi Linen 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 12. Analisa sirkulasi pasien 
Sumber : Pribadi 
 
Diagram 13. Analisa sirkulasi Pengelola 
Sumber : Pribadi 
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Selain aktifitas ini, ada juga hubungan fungsional dari zona yang ada pada rumah sakit. Ada 5 zona yang 
ada pada rumah sakit, yaitu :  
1. Zona Medis  
2. Zona penunjang medis  
3. Zona perawatan  
4. Zona non perawatan  
5. Zona service  
Kelima zona ini saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan fungsional 














1.2.6.  Jumlah Tempat Tidur 
Perhitungan kapasitas Rumah sakit Khusus Kanker ini didapat dari jumlah rata rata penderita kanker di 
kota Malang antara tahun 2010 sampai 2013 dibagi jumlah rumah sakit yang menangani Kanker dikota 
Malang   
 
 
 2010 = 998 kasus kanker 
 2011 = 1007 kasus kanker 
 2012 = 1047 kasus kanker 







Diagram 15. Analisa Hubungan Fungsional 
Sumber : Pribadi 
 
Jumlah penderita kanker 
Jumlah Rumah sakit yang Menangani kanker 
 
= Kapasitas 
Sumber : Neufert,Arsitek Data  
 
Rata- rata jumlah penderita kanker di kota Malang 
=998+1007+1047+1089 
=4141/4 
= 1035 orang 
Sumber : http://dinkes.malangkota.go.id/ 
 
 
Sumber : http://dinkes.malangkota.go.id/ 
 
 
Diagram 14. Analisa sirkulasi Servis 
Sumber : Pribadi 
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1.2.7  Jumlah Kebutuhan Tenaga Medis 
Kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan klasifikasi rumah sakit tipe B sebagai berikut :  
1. Staf  Medis = 9 TT : 1 = 5 orang 
2. Staf  Keperawatan = 1 TT : 1 = 45 orang  
3. Staf  Paramedis Non Perawatan = 5 TT : 1 = 9 orang  
4. Staf  Non Medis = 4 TT : 3 = 33 orang  























1.2.8. Progam Ruang 
Jenis, Ukuran, dan Kebutuhan Ruang 
Sesuai dengan Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B, Kementrian Kesehatan RI 
Tahun 2010, bahwa telah diatur standart luasan, jenis, dan kebutuhan fasilitas setiap ruang dalam rumah 
sakit, berikut progam ruang sesuai pedoman tersebut diatas : 





















= 45 TT 
 
Jumlah penderita kanker 
Jumlah Rumah sakit yang menangani kanker 
 
= Kapasitas 
Sumber : Neufert,Arsitek Data  
 
Tabel 1. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Ruang Instalasi Rawat Jalan 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 2. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Gawat Darurat 
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Tabel 3. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Rawat Inap 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 4. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Perawatan Intensif ( ICU ) 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 5. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Bedah central 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
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Tabel 6. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Farmasi 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 7. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Radiologi 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 8. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Laboratorium 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 9. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Rehabilitasi Medik 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
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Tabel 10. Jenis ,ukuran dan kebutuhan administrasi dan keskretariatan RS 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 11. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Pemulasaraan Jenazah RS 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 12. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Gizi / Dapur 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 13. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Instalasi Linen 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
 
Tabel 14. Jenis ,ukuran dan kebutuhan Benkel mekanikal dan elektrikal 
Sumber : Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B 
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1.3. Konsep Ruang 
1.3.1.  Instalasi Rawat Jalan 
Instalasi Rawat Jalan   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
    
1 R.tunggu utama 1 x 50 orang 50 
2 R.pengendali ASKES PTSP -RS type B 12 
3 R.administrasi 0.5 x 15 orang 7,5 
4 R.rekam medis PTSP -RS type B 9 
5 R.tindakan /diagnostik poli anak PTSP -RS type B 14 
6 R.tindakan /diagnostik poli Penyakit dalam PTSP -RS type B 20 
7 R.tindakan /diagnostik poli Bedah/onkologi PTSP -RS type B 20 
8 R.tindakan /diagnostik poli Ginekologi PTSP -RS type B 20 
9 R.Laktasi PTSP -RS type B 6 
10 KM,WC dan Janitor PTSP -RS type B 15 
  jumlah 249.3 
  sirkulasi 30 % 107.1 


















1.3.3.  Instalasi Rawat Inap 
 Instalasi Rawat Inap   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 Kamar VVIP 26 m2 x 13 TT 338 
2 pos perawat  24 
3 Kamar VIP 23 m2 x 19 TT 437 
4 pos perawat  24 
5 Kamar Kelas 1 27 m2 x 10 TT 270 
6 pos perawat  24 
7 Kamar Kelas 2 29 m2 x 10 TT 290 
8 pos perawat  24 
  jumlah 1470 
  sirkulasi 30 % 630 




1.3.4.  Instalasi Rawat Intensif 
 Instalasi Rawat Intensif ( ICU )   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 Loker ( ruang ganti )  9 
2 R.tunggu keluarga pasien  12 
3 R.Administrasi  6 
4 R.Kepala Perawat dan Perawat  24 
5 R.dokter  16 
6 Ruang Rawat Non Isolasi 12 m2 x 3 TT 36 
7 Ruang Rawat Isolasi 16 m2 x 1 TT 16 
8 Sentral monitoring  6 
9 Gudang Alat medik  6 
10 Gudang  Gas medik dan Brankar  6 
11 Toilet dan Janitor  12 
  jumlah 177.8 
  sirkulasi 30 % 76.2 







 Instalasi Gawat Darurat   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Tunggu PTSP -RS type B 20 
2 R.operasi PTSP -RS type B 48 
3 R.observasi PTSP -RS type B 25 
4 R.Alat Medis dan Linen Steril PTSP -RS type B 9 
5 R.Farmasi/obat PTSP -RS type B 3 
6 R.Dokter PTSP -RS type B 12 
7 R.Perawat PTSP -RS type B 9 
8 R.Parkir Troli dan Brankar PTSP -RS type B 6 
9 KM /WC PTSP -RS type B 6 
  jumlah 177.1 
  sirkulasi 30 % 75.9 
  total 253 
Tabel 15. Instalasi Rawat Jalan  
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 16. Instalasi Gawat Darurat 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 17. Instalasi Rawat Inap 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 18. Instalasi Rawat Intensif ( ICU ) 
Sumber : Pribadi 
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1.3.5.  Instalasi Bedah Sentral 
 Instalasi Bedah Central  
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Tunggu Keluarga pasien  12 
2 R. Administrasi  9 
3 R.perawat  12 
4 R.Dokter  16 
5 R.untuk cuci tangan ( scrub station )  3 
6 R.Persiapan dan anastesi  12 
7 R.bedah Minor  24 
8 R.bedah Umum / Mayor  36 
9 R.pemulihan 8m2 x 2 TT 16 
10 R.Strelilisasi  6 
11 Loker ( R.ganti )  6 
12 Depo Farmasi /Obat  4 
13 R.Diskusi Medis  9 
14 Gudang Kotor dan Brankar  8 
15 Toilet dan Janitor  12 
  jumlah 179.2 
  sirkulasi 30 % 76.8 
  total 256 
 
 
1.3.6.  Instalasi Farmasi 
 
 Instalasi Farmasi   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Tunggu  25 
2 R.administrasi  9 
3 R.Peracikan Obat  24 
4 Depo Bahan Baku Obat dan obat jadi  12 
5 Konter Apotek  16 
6 R.Kepala,Staf Faarmasi dan Ruang Ganti  16 
7 R.Arsip Dokumen  9 
8 toilet  6 
  jumlah 39.9 
  sirkulasi 30 % 17.1 








1.3.7.  Instalasi Radiologi 
 Instalasi Radiologi   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Tunggu  25 
2 R.Administrasi  9 
3 R.pemeriksaan USG  12 
4 R.operator Dan mesin  9 
5 R.ganti dan Toilet pasien  6 
6 Kamar Gelap  9 
7 R.Jaga Radiografer dan Gudang Berkas  9 
8 Toilet  6 
  jumlah 47.6 
  sirkulasi 30 % 20.4 







1.3.8.  Instalasi Laboratorium 
 
 Instalasi Laboratorium   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Administrasi dan Loket  9 
2 R.tunggu  12 
3 R.pengambilan Sample  6 
4 Bank Darah  6 
5 Laboratorium  24 
6 R.Kepala, Staf dan R.Ganti  16 
7 R.cuci  6 
8 R.Regensia dan Bahan Habis Pakai  6 
9 Toilet  9 
  jumlah 94.5 
  sirkulasi 30 % 40.5 










Tabel 19. Instalasi Bedah Sentral 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 20. Instalasi Farmasi 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 21. Instalasi Radiologi 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 22. Instalasi Laboratorium 
Sumber : Pribadi 
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1.3.9.  Instalasi Pengobatan ( sinar dan Kemoterapi ) 
 Instalasi pengobatan ( sinar dan kemoterapi )   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Administrasi dan Loket  9 
2 R.tunggu  16 
3 R.pemeriksaan Dokter  12 
4 R.terapi Rehap Mental/Sosial  12 
5 R.kemoterapi  16 
6 R.Kepala,Staf dan Ruang Ganti  20 
7 Gudang Linen dan Farmasi  9 
8 Toilet  9 
  jumlah 47.6 
  sirkulasi 30 % 20.4 
  total 68 
 
 




















1.3.11.  Pemulasaraan Jenazah 
 Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Admisnistrasi  9 
2 R.Tunggu  12 
3 R.duka  20 
4 R.memandikan  dan Pemulasaraan Jenazah  12 
5 Lab.Otopsi  16 
6 R.pendingan Jenazah  16 
7 R.kepala,Petugas dan R.ganti  16 
8 Gudang  9 
9 Toilet  9 
  jumlah 119 
  sirkulasi 30 % 51 
  total 170 
 
 
1.3.12.  Instalasi Gizi 
 Instalasi Gizi   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Penerimaan bahan Makanan  4 
2 R.Penyimpanan bahan Makanan Basah  12 
 dan kering   
3 R.Pengolahan Makanan  20 
4 R.Pembaguian Makanan  16 
5 R.cuci  9 
6 R.penyimpanan Troli Gizi  6 
7 R.Petugas dan R.Ganti  12 
8 R.penyimpanan Alat Dapur  9 
9 Toilet  9 
  jumlah 88.2 
  sirkulasi 30 % 37.8 













 Administrasi dan Kesekretariatan RS   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Direktur  16 
2 R.Sekretaris Direktur  6 
3 R.rapat/Diskusi  24 
4 R.komite Medis  24 
5 R.bagian Keperawatan  24 
6 R.bagian Pelayanan  24 
7 R.bagian Keuangan dan Program  24 
8 R.bagian kesekretariatan dan rekam medis  24 
9 R.Tunggu  16 
10 R.Arsip File  16 
11 Toilet dan Janitor  15 
  jumlah 161 
  sirkulasi 30 % 69 
  total 230 
Tabel 24. Administrasi dan kesekretariatan 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 25. Pemulasaraan Jenazah 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 26. Instalasi Gizi 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 23. Instalasi Pengobatan 
Sumber : Pribadi 
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1.3.13.  Instalasi Linen 
 Instalasi Linen   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
1 R.Distribusi Dan Percatatan  12 
2 R.penerimaan Dan Sortir  9 
3 R.Perendaman/dekontaminasi  Linen  16 
4 R.cuci dan pengeringan linen  9 
5 R.setrika dan Penyimpanan  12 
6 Gudang Bahan Kimia  6 
  jumlah 58.24 
  sirkulasi 30 % 24.96 





1.3.14.  Servis Area 
 Servis Area   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
 R.panel Listrik  11 
 R.Keamanan  30 
 R.Genset  50 
 R.tandon  65 
 R.pompa  65 
 Loading Dock  13 
 Ruang AHU  20 
 Musholla  16 
 toilet  9 
  jumlah 198.1 
  sirkulasi 30 % 84.9 




1.3.15.  Parkir 
 parkiran   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
 parkir mobil  1010 
 parkir motor  600 
  jumlah 1610 
  sirkulasi 30 % 690 














































 healing garden   
no jenis ruang Perhitungan luasan ruang (M2) 
 taman aktif  1176 
    
  jumlah 1176 
  sirkulasi 30 % 504 
  total 1680 
Tabel 27. Instalasi Linen 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 28. Sevis Area 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 29. Prakir 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 30. Healing Garden 
Sumber : Pribadi 
 
Tabel 31. Total Besaran Ruang yang dibutuhkan 
Sumber : Pribadi 
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1.4 Konsep Sistem Utilitas 
1.4.1 Water Recycling System 
  
 




































Gambar 1.5 Skema WTP 
(Sumber : Dokumen pribadi) 
500 liter/tt pasien/hari 
45 tt x 500 liter = 22.500 liter/hari 
 
Volume tangki atap yang dibutuhkan berbentuk 
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 2.1.3 Organisasi Ruang
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2.1.4 Zoning   
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2.1.5 Site Plan   
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2.1.6 Layout Plan   
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2.1.7 Denah   
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2.1.8 Denah   
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 2.1.9 Tampak   
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2.1.10 Tampak   
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2.1.12 Tampak dan Potongan Site  
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 2.1.13 Potongan 
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2.1.14  Potongan   
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2.1.15  Konsep Selasar   
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2.2. HASIL DESAIN 
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2.2.3 Denah Lantai 1   
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2.2.4 Denah Lantai 2   
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2.2.5 Tampak   
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 2.2.6 Potongan 
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2.2.7  Plumbing lt 1   
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2.2.8 Plumbing lt 2   
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2.2.9 Skematik Gas medis lt 1   
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2.2.10 Skematik Gas medis lt 2   
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2.2.12 Gas Medis   
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2.2.13 Incenerator   
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2.2.14 Detail Atap   
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 2.2.15 Detail Koridor 
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2.2.16 Detail Kamar Inap   
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2.2.17 Detail Kamar Operasi 
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2.2.18  Detail Kanopi   
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2.2.19 Detail Papan Nama   
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2.2.21 Detail Pergola   
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2.2.22  Detail Gazebo  
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